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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemberian ASI pada bayi merupakan makanan terbaik yang diberikan untuk bayi dalam usia 6 bulan pertama, dan mulai usia 6
bulan bayi mendapat makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk meningkatkan nutrisi pada bayi,dan resiko kekurangan gizi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian makanan pendamping ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan
di Puskesmas Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan rancangan cross
sectional. Pengumpulan data dari bulan Januari sampai dengan Februari 2014 didapatkan sebanyak 62 sampel. Pemberian MP-ASI
diukur menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara, untuk status gizi anak dengan pengukuran BB/PB. Dari 62 sampel
didapatkan status gizi normal 69,4% dan gizi kurang 30,6% dengan jenis MP-ASI lokal 50%, MP-ASI pabrik 22.6% dan MP-ASI
campuran 27,4. Hasil uji chi-square ada hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi, nilai p value 0,006 (Î± < 0,05). Hasil
penelitian menunjukkan terdapat hubungan jenis pemberian makanan pendamping ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di
Puskesmas Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar
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